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Kleber Siqueira de AraújoVilma BeltrameViviane Koepp Nardi
O presente estudo tem por objetivo descrever a experiência no tratamento de feridas da equipe de Es-tratégia Saúde da Família (ESF) do Bairro Nossa Senhora Aparecida, Campos Novos, SC. É um estudo descritivo, no qual se identificam as ações que a equipe dessa ESF vêm realizando com os recursos 
disponíveis para o tratamento de feridas na área de abrangência, referenciando a atenção básica como 
suporte para essa assistência. Descreve-se os tipos de feridas que mais acometem a população, com base 
na literatura atual, os curativos que são feitos na população, conforme o atendimento na demanda es-
pontânea, tipos de feridas, tipos de cobertura atualmente encontradas no serviço de saúde e orientações fornecidas para a continuidade do cuidado domiciliar, evidenciando-se os resultados esperados para o tratamento ambulatorial. O tratamento de feridas é uma prática rotineira dos enfermeiros, e os locais 
onde realizam esse cuidado precisam ser avaliados, bem como os recursos utilizados. A prática dos cura-
tivos desenvolve reflexões sobre cuidado e tratamento para cada tipo de ferida e a troca de experiências 
é mediadora na construção do conhecimento. Portanto, as experiências descritas neste estudo mostram 
uma realidade com implementações adaptadas, a fim de se refletir acerca do tratamento de feridas na 
atenção básica realizada pela equipe da Estratégia Saúde da Família.
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